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摘要
I
摘要
我国各种群体性事件急剧增多，对执勤单位处置群体性事件的组织管理提
出了很高的要求。因此构建一种高效的智能化执勤管理体系，更具有现实意义。
本文探讨一种执勤管理中执勤点与地理信息管理系统设计。通过采用 B/S
与 C/S两种技术框架相结合的方式，集成 Sky Line技术、数据库技术、Web技
术、GIS技术、Web Service技术、三维可视化技术和系统集成技术等。该系统
将功能控制流和数据流交叉组织应用，实现对处置目标工作的管理、响应、辅
助决策等功能。系统主要通过三维 GIS构建数字化执勤仿真模拟环境，实现了
用户、角色、执勤点和地图模型的灵活管理，并可根据需求进行数据处理、分
析、信息存储及查询，实现了上级对下级的勤务值班室、执勤现场和执勤一线
的有效管理。该系统的使用使权限管理更合理，执勤点配置管理更科学，模型
数据的上传下载更快捷。特别是三维地图的浏览及空间分析功能，为执勤工作
单位进行的地形分类、方位判断、地形测量提供先进有力的技术保障。
本文所开发设计的系统结合事业单位、企业和公司执勤业务实际需求，做
出详细的需求分析，结合软件编程技术，依据某单位特有的数据库运行的环境，
设计出具有可行性的智能化软件。目前，该系统已上线试运行，系统运行情况
良好。从运行效果来看，该系统对执勤工作的实时调配，提高了上级对下级业
务工作的直观掌控和对执勤情况的灵活处置，有效的提高了管理效率。
关键词：GIS ；执勤管理；Skyline
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Abstract
The rapid increase of group events in our country puts forward a very
extraordinary request to the organization and management of the army disposal of
group events. Therefore, it is of practical significance to construct an intelligent
efficient patrol management system.
This thesis presents a design on duty point and geographic information
management system in duty management. Using two technical frameworks, C/S and
B/S, combined with integrated Skyline technology, database technology, web
technology, GIS technology, web service technology, 3D visualization technology
and system integration technology. By combining control flow and data flow across
the organization, it achieves the objectives and tasks in a disposal command, linkage,
assistant decision-making and management function. Through the main three-
dimensional geographic information system constructing digital duty simulation
environment, it realizes the flexible management of user, role, duty and map model, in
accordance with the demand of data processing, analysis, data storage and query. The
system also implements the operational control superior to the subordinate duty room,
duty site and front-line duty sentry. It improves the affordability of the privilege
management, the reasonability of management duty allocation; and the speed of data
uploading and downloading. Especially the browsing functions of spatial analysis and
3D map, and provide specialized support for advanced and powerful terrain tactical
classification, azimuth judgment, and topographic survey.
In this thesis, the development of this system combines with the actual needs of
the institutions, enterprises and companies on duty to make detailed needs analysis. It
uses software-programming technology according to the database environment that is
special. The design has the feasibility of intelligent software. At present, the system
has been tested on the line in the squadron detachment. It turns out to be running well.
From the running effect, real-time control of the units on duty of action of the system
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is achieved. This system improves the flexible control of the lower superior visual
tasks and duty situation. It effectively improves the efficiency of management.
Keywords: GIS; Duty management; Skyline.
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第一章 绪论
1
第一章绪论
1.1 系统开发背景及影响
信息化技术的创新发展，正进入多面影响、区域渗透、创新发展的新阶段。
各国都在加快布局信息化发展战略，以美国为首的发达国家持续推进经济社会
数字化进程，加快信息技术创新步伐，掌握发展主动权；发展中国家抢抓全球
变革机遇，依托信息化加快国家技术转型发展，力求自强发展。
当诸如互联网、高清晰的卫星影像、多媒体处理、海量存储、空间数据库
管理、宽带网络等技术的发展与提高，原来只有在中、小型机上才能实现的功
能，已广泛应用于个人计算机上，为个体的多媒体、可视化的信息共享与化信
息管理提供了有利的条件。随着信息化理论和技术在世界各个领域的应用，信
息化成为世界新社会变革的核心内容。以信息化为载体推动我国现代化发展，
成为推动我国信息化进程的必然选择，也成为我国企事业单位执勤业务变革的
主要内容。因此如何推进企事业单位信息化改革，如何推进单位执勤业务信息
化进程，如何开发与执勤业务信息化发展相关的管理统软件系统，关系到执勤
单位信息化水平的整体发展。
执勤管理是诸如公安、海关、路政、安保等执勤领域的信息化管理中的主
要组成部分。一个执勤单位的执勤管理水平不但反映出该单位完成执勤工作任
务的能力，而且反映出其信息化管理水平发展程度。因此一个良好执勤管理系
统应该把执勤点信息、人员信息、多维视频监控系统、报警防护系统、资源信
息和设备信息查询等功能集合起来，为用户提供指挥决策辅助功能。更重要的
是一个合理的执勤信息管理系统可以为构建基于信息系统的执勤管理体系能力
打下基础。伴随信息网络应用不断深化，为执勤管理系统的研发提供了新的发
展机遇。地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo－ Information
system，GIS）技术、“数字地球”和虚拟现实技术的发展，给执勤管理系统带
来新的发展契机。GIS是以采集、储存、管理、显示和分析地球表面与空间、
地理分布有关的数据的综合计算机信息系统,是一种分析和处理海量空间数据的
技术[1]。三维 GIS空间处理和分析能力，使得用户可以获得地理数据、地理要
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素及相关属性信息，可以构建数字化执勤仿真模拟环境，实现执勤工作的动态
实景显示。
该系统的研发是从在科学管理的角度出发，建立综合数据库和应用服务平
台，构建开放、灵活、高效的信息综合应用框架体系，提供灵活多样的信息服
务手段，着力提高执勤单位信息化深层次水平[2]。执行任务时，只有多方面的
信息资源相互配合，才能给担负执勤任务的管理员、指挥员提供有效的信息参
考。然而执勤单位在开发系统软件时，各系统相对独立互不干涉，信息分散，
直观性较差，无法对远程信息进行形象、真实地可视化展现。往往人员系统只
管人员信息，设备系统只管设备信息，监控系统只管监控信息等等。这些系统
最大的不足是忽视了管理系统在执勤任务处理过程中的实际效果。虽然有的管
理软件可以调用其他管理的信息，但是在总体上没有达到信息集成的需求。因
此，应加快研发出适合执勤单位的管理软件，充分考虑执勤任务实际需求，从
而提高执勤单位的信息化管理水平。
1.2 本文的研究内容
本系统是将传统执勤信息管理与三维 GIS相结合，通过构建数字化执勤仿
真模拟环境，实现了社会势态、网络信息、通讯连接覆盖状态的动态实景显示，
并可进行处置进程实时监控[3]。系统在通过构建三维仿真建模的基础上，实现
对执勤工作环境进行三维仿真，提高上级管理中心值班员、指挥员对执勤工作
现场的感知度；通过报警系统，将事情发展动态和信息能够及时上传至上级管
理中心，多点感知，整体响应。该系统可对历史信息进行准确记录并加以归类
处理，在需要时能够进行快速查询及历史回放，实现对执勤业务的控制。系统
利用先进的数据库技术，提供信息存储及查询能力，为上级领导机关提供有力
的决策支持。
1.3 论文结构安排
第一章为绪论，简要说明了本系统在执勤单位信息化管理中的重要性，并
且对本系统的应用的实际意义进行了概括。
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第二章从 GIS技术、WFS和 WMS技术、虚拟现实技术这几项基础技术分
别进行介绍，分析出各个相关技术的功能和特性，并说明不同软件和模型在本
软件设计中的借鉴的部分理念和设计思路。
第三章立足执勤单位实际，对执勤管理工作系统展开研究。这部分内容主
要阐述了为什么要研发该系统，怎么样根据用户具体要求提出符合用户预期目
标的整体系统设计规划。
第四章是依据系统需求分析，利用系统总体架构图对整个系统进行说明，
并结合总体功能模块图对整个功能进行设计，最后对系统数据库的主要数据表
做初期规划。
第五章除了对系统的基本管理功能进行了详尽的设计外，还对基本配置、
执勤点管理、执勤点配置管理、模型数据上传、模型数据下载、摄像头管理模
块、数据下载、视频播放和三维地图浏览及空间分析功能进行了详尽的设计说
明，并通过流程图、实现操作界面和部分关键代码给予设计展示。
最后一章对系统做总结和展望。
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第二章相关技术介绍
本文所涉及到 GIS 技术、Skyline技术等都已完成广泛应用，相关的 WFS
和WMS技术、虚拟现实技术等都为该项目的研究与建设提供了技术支持。
2.1 地理信息技术
GIS又称为“地理信息服务” [4]。地理信息技术从出现到现在尽管只有 40
多年的时间，进入中国也就 30多年的时间，地理信息技术具有强大的优势还能
将其他信息赋予空间位置特性，使得“信息空间化”即将成为各行各业、各种
应用的一种内在需要，事实上地理信息技术已经在所有的行业和领域展开了广
泛、深入的应用。
2.2 Skyline技术
Skyline Globe系列软件为用户提供快速进入 3D地理信息数据的平台，软件
很容易在多种环境进行快速的部署。其先进的视觉和图形信息技术将当前最新
的高分辨率遥感图像、高程数据、交通网络、水文地理等融入 Skyline 3D环境
中。Skyline强大的服务器应用、优化缓存数据库和本地数据流的动态更新技术,
使得海量的地理数据可以快速地发布和更新，即使在硬件配置和网络带宽不高
的情况下也能够高效、流畅地浏览三维数据。
其主要有以下特点：
1.兼容 MDB、DXF、DGN、MIF、WFS、SQL、3DMAX三维模型数据等
不同数据源，方便数据集成及信息查询；
2.支持交互式绘图，根据提供的 API接口，可动态创建自定义二、三维几
何对象或视频动画等；
3.通过标准 COM接口协议可与外部软硬件进行通信，并实时将获取的信息
与三维地图中的对象进行互动；
4.在模型对象或指定区域上建立超级链接，用于查询对象信息、调取视频
监控图像、控制硬件设备等。
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2.3 WFS和WMS技术
WFS、WMS是 Open GIS 的执行规范。WMS将不同资料转换成一般浏览
器可显示的影像资料，叠加显示不同种类的 GIS图形。WFS是一种介面，可以
对 GIS向量图形资料上传下载。图 2-1为WFS规范示意图。
图 2-1 Web Feature Service（WFS）规范
2.4 虚拟现实技术
虚拟现实能利用最新的图形技术来为人们构建逼真的虚拟现实环境，能让
使用者如身临其境，感同身受。虽然其发展速度可能低于人们的预期，但它在
游戏、虚拟现实旅行、探险、太空旅行、虚拟现实影视、科学研究、心理治疗
等方面，给人们带来前所未有的新体验。
2.5 本章小结
本章描述了系统所涉及到地理信息、Sky Line、WFS、WMS、虚拟现实相
关技术可行性进行了分析和简要的介绍，为后面的系统设计做铺垫。
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第三章系统需求分析
由于执勤业务工作性质特殊，如何保证执勤工作的顺利开展，如何实现上
级对下级执勤业务的及时高效的掌握，如何圆满完成执勤工作，成为亟需解决
的问题。
3.1 业务和用户需求分析
本系统的设计要面向公安、海关、路政、安保等具有执勤职能的企事业单
位，为执勤工作管理指挥人员提供准确直观的信息服务，实现可视化、人性化
的管理要求。
依据执勤管理的隶属关系，管理中心属于值班室的上级，是上层管理者，
值班室是基层管理者。各执勤点归属于值班室，是任务直接执行者。管理中心
向值班室下达任务，值班室受领任务后，调配人员和设备，开始执行任务。在
执行任务过程中，值班室需要将执勤工作情况的人员、设备、地理等相关信息
上报到管理中心，以便上级掌控工作进展。
执勤管理系统在执勤单位具有信息实时传递的作用，是上级管理中心与下
级值班室的信息纽带。一个良好的执勤信息管理平台，应该可以将执勤点信息、
人员信息、多维监控系统、报警防护系统、资源信息和设备信息查询等功能集
合起来[5]。该系统可以实现对执勤状态的全面掌控，实现对执勤行动的实时调
整，实现对执勤情况的合理处置。在执行任务过程中，执勤点将执勤一线信息
传输至系统，系统经过分析处理后，将情况的处置信息及时上传至管理中心。
管理中心可以通过文本、数据报表、演示动画或监控视频等方式对执勤工作过
程进行显示、记录，并对历史信息进行归类处理，在需要时能够进行快速查询
等。
系统的建设要以现有的基础地理数据和业务数据为基础，在此之上，结合
三维“数字地球”建设能够准确反映的执勤点的基础地理信息、业务信息和三
维模型展现。图 3-1为三维影像的构建图。
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